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Hugo Dingler & Henri Poincaré
Préface par Oliver Schlaudt
Nous reproduisons ici, avec l'aimable autorisation de la Hofbibliothek
Aschaenburg (Allemagne), la courte correspondance inédite entre Dingler et
Henri Poincaré. Cette correspondance, conservée aux Archives Dingler dans la
Hofbibliothek Aschaenburg (et mentionnée dans le catalogue du Nachlass de
Dingler [Wolters & Schroeder-Heister 1979]), consiste en trois documents : un
brouillon en allemand de la main de Dingler, sa traduction française par une
autre plume, mais avec des corrections eectuées par Dingler, enn une carte
postale contenant la réponse de Poincaré. Le brouillon allemand et la réponse
de Poincaré ne sont pas datés. La version française de la lettre de Dingler
indique en bas de page le lieu, Munich, et une date illisible, peut-être celle de
l'année 1911. Poincaré étant décédé en juillet 1912, le livre dont il est question
doit être Ziele und Grenzen der Wissenschaft [Dingler 1910], ou bien peut-être
Die Grundlagen der angewandten Geometrie [Dingler 1911]. Ce dernier livre
contient notamment une discussion du  procédé des trois plaques  qu'avait
également mentionné Poincaré en 1908 [Poincaré 2011, 87], sans cependant
 apercevoir sa portée théorique  selon Dingler en 1928 [Dingler 1928, 59].
L'importance de ces documents tient largement au fait qu'il s'agit d'une des
rares correspondances connues de Poincaré avec un philosophe (on peut men-
tionner parmi les correspondants Boutroux, Couturat, Duhem, Évellin, Xavier
Léon, liste qui varie bien évidemment en fonction du sens qu'on donne au terme
 philosophe ). L'absence d'une vaste correspondance philosophique concorde
bien avec le portrait du philosophe Poincaré qu'esquissa Louis Couturat en
1903 dans une lettre à Ernst Mach :
c'est un esprit très original et un peu autodidacte, qui ne s'inquiète
guère de savoir ce qu'on a fait ou pensé avant lui, et qui ne cite
jamais personne1.
Philosophia Scientiæ, 18 (2), 2014, 6366.
1. Lettre à Ernst Mach du 10 février 1903 ; non publiée ; la lettre autographe est
conservée au Deutsches Museum, Munich, NL 174/953.
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Nous n'occultons cependant pas l'importance plutôt relative de la lettre de
Poincaré concernant son contenu : il est tout à fait possible, même probable,
que l'appréciation exprimée par Poincaré ne concerne pas directement le livre
de Dingler (Poincaré l'avait-il lu ?), mais seulement le résumé que Dingler en
donne dans sa lettre. Pourtant la réponse de Poincaré existe, aussi courte soit-
elle. C'est un fait qui a son importance, étant donné que Poincaré, devenu
 une sorte d'oracle scientique pour les journalistes  [Rollet 1999, 278], était
à cette époque loin de répondre à toutes les sollicitations dont il était l'objet.
On remarquera que, dès cette lettre, Dingler revendique la découverte des
 fondements  du conventionnalisme. Vingt ans plus tard, Poincaré étant mort
depuis longtemps, Dingler s'exprime avec encore moins de modestie lors d'une
présentation de sa philosophie au Centre international de synthèse à Paris :
Le conventionnalisme qui était représenté par l'éminent géomètre
Henri Poincaré, mais qui ne fut pas poursuivi dans une forme
pure, a déjà préparé quelque peu le terrain pour cette présentation.
Toutefois, il faut remarquer que les points de vue ici exposés ne
rentrent pas sous la dénomination de conventionnalisme. [Dingler
1931, 223]
Brouillon de la lettre de Hugo Dingler à Henri Poincaré, version
française (non signée, date illisible)
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous adresser par le même courrier un livre
sur le contenu duquel je serais heureux de pouvoir attirer votre
attention. J'ai essayé de traiter, en me rapportant à vos célèbres
recherches sur les principes des mathématiques et ceux des
sciences exactes, quelques problèmes sur les principes de la
géométrie, et particulièrement d'étudier de plus près aussi les
relations de cette science avec l'espace. La proposition prouvée
et donnée pour la première fois par vous que des recherches
expérimentales relatives aux qualités de notre espace ne pour-
raient jamais conduire à un résultat et seraient en elles-mêmes
dépourvues de sens, est poursuivie jusque dans ses fondements et
y trouve sa conrmation la plus exacte. En outre, j'ai pu apporter
pour votre théorie relative aux postulats arbitraires pour des
raisons d'économie un grand nombre de preuves.
Agréez, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus respec-
tueux
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Réponse d'Henri Poincaré (signée, mais non datée, cf. g. 1)
Monsieur,
Je vous remercie beaucoup de l'envoi de votre volume ; j'ai été
heureux de voir que nous sommes d'accord sur tous les points.
Votre bien dévoué,
Poincaré
Figure 1  Manuscrit d'Henri Poincaré, reproduit avec l'aimable autorisation
de la Hofbibliothek Aschaenburg (Allemagne).
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